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Abstract: This paper outlines the history of the Ottoman Empire for its creation and raising the powerful state 
of military, administrative and political level. The emphasis we put on the sources from which derive all this 
information that provides an overview of the editing etc. Ottoman office, which represented the core of the 
administrative apparatus of the state and which had controlled most remote places on three different continents, 
although they were sometimes at a distance by several thousands of kilometers from the capital. 
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Апстракт: Во овој труд се дава преглед на историјата на османлиската империја за нејзиното создавање 
и издигнување во моќна држава на воен, административен и политички план. Акцентот го ставаме на 
изворите од кои се црпат сите овие информации, односно даваме преглед за уредувањето на т.н. 
Османлиска канцеларија, која го претставувала јадрото на административниот апарат на државата и која 
ги имала под контрола и најоддалечените места на три различни континенти, иако тие понекогаш биле 
на растојание и по неколку илјадници километри од престолнината. 
Клучни зборови: Османлиска империја, Османлиски канцаларија, документи, војни, султани 
 
1. ВОВЕД  
 Османлиската Империја била добро организирана феудално-теократска држава, на чие чело 
стоел султанот со неограничена световна и верска власт. Всушност, османлиската држава се градела врз 
селџучкото наследство, како и врз искуството на другите исламски држави на Блискиот и Средниот 
исток. На Балканот кон ова искуство било додадено и искуството од предосманлиските христијански 
држави и тоа имало големо влијание врз некои од османлиските институции организирани на овие 
простори. (Робер Мантран, София, 1999: 98). 
 
2. Уредувањето на Османлиската Империја  
Извршната власт во Османлиската Империја била строго дефинирана: управно – политичките и 
воените работи ги извршувал големиот везир, со уште четири везири; правните работи ги воделе 
кадиаскерите (Румелиски и Анадолски); финансиските работи - дефтердарите, а административните - 
нишанџијата. Големиот везир бил најзначајниот помошник и советник на султанот. Бројот на везирите 
се зголемил на четири во XVI век кога и државата значително се проширила. Најважните одлуки биле 
носени на седниците на Царскиот совет (Диван), на кои освен султанот присуствувале и сите 
горенаведени највисоки државни функционери. Во XVI век во составот на Диванот биле вклучени и 
двајца воени старешини: агата на јаничарскиот корпус и капудан пашата, односно командантот на 
морнарицата. Султанот лично присуствувал на сединиците на Диванот сè до крајот на владеењето на 
султанот Мехмед Освојувачот (1451 - 1481), а потоа тој присуствувал на овие седници само во 
исклучителни ситуации, иако имал можност да ја следи неговата работа преку специјално за тоа 
отворено прозорче наречено опасно, кое гледало во просторијата на Диванот. На ова највисоко тело 
можел да му се обрати секој поданик во империјата, без разлика на верската и класната припадност. Во 
текот на 1654 г. големиот везир се здобил со официјална резиденција и кабинет, кои подоцна станале 
познати како Баб-и Али односно Висока Порта. Од тој момент натаму овој кабинет бил вистинскиот 
центар на османлиската управа, а големиот везир нејзин извршител.  
Основата на османлискиот правен систем лежела во светиот шеријатски закон (обичајното исламско 
право), кој бил на сила на територијата на целата империја. Меѓутоа, овој закон, во чија основа се наоѓал 
Куранот, не можел да одговори на сите потреби на сложеното и разнородно османлиско општество. 
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Поради тоа тој бил дополнуван со посебни световни законски акти наречени кануни, издавани од страна 
на султаните. Со тек на времето тие станале толку бројни што од нив биле правени посебни збирки кои 
важеле како легални закони. Тие две законски бази биле основите на кои почивал и преку кои 
функционирал правниот систем на османлиската држава.  
Поданиците на османлиската држава во поглед на својата општествена позиција генерално биле 
поделени на две класи: војничка класа, т.е. аскер и обични поданици, односно раја. Припадниците на 
аскерот или "војската" ги опфаќала и граѓаните што се наоѓале на високи административни позиции, без 
оглед дали биле во вооружените сили или биле членови на улемата, односно верската, образовната и 
административната власт на државата. Овде припаѓале и високите претставници на христијанското 
општество, како што биле патријарсите и другите црковни великодостоинственици и функционери. Под 
нив се наоѓале поданиците, односно рајата, во која спаѓале мнозинството од населението, без разлика на 
верската припадност. Припадниците на оваа група, и муслиманите и немуслиманите, плаќале даноци и 
биле подложени на разни ограничувања во однос на начинот на живеењето. Тие работеле, произведувале 
и плаќале даноци за да го обезбедат високиот животен стандард на луѓето припадници на класата на 
аскерот, кои биле обединети во една привилигирана социјална класа. Ваквата подленост на класи на 
османлиското општество била строго почитувана и преминувањето од пониска во повисока класа било 
речиси невозможно. Само во исклучителни случаи рајата можела да го промени својот статус и да 
премине во аскер, затоа што според законот "синот на рајата е раја". (Историја на македонскиот народ, 
книга 2, 72) 
Сепак, со оглед на силниот теократски карактер на османлиската држава во која исламот била 
официјална и привилегирана религија, социјалната положба на поединецот во општеството во голема 
мера зависела од неговата верска припадност. Немуслиманите имале јасно дефинирано место во 
општеството и законски тие не биле рамноправни со муслиманите. Тие плаќале повеќе и повисоки 
даноци и не можеле да извршуваат служби во државната администрација и во војската. Редок исклучок 
во почетниот период биле спомнатите христијани-спахии и некои помошни и полувоени служби. 
(Стојановски, 1981: 54) Официјалните државни службеници, командантите на вооружените сили, 
поседниците на земја, сите биле припадници на муслиманскиот корпус. На тој начин, верската 
нерамноправност на немуслиманското население во османлиската држава негативно се одразувала врз 
неговата социјална положба, правејќи ги граѓани од втор ред. 
 
3. УЛОГАТА НА ОСМАНЛИСКАТА КАНЦЕЛАРИЈА  
За административното управување на оваа огромна империја, главна и назаменлива улога имала 
државната османлиска канцеларија. Таа го претставувала јадрото на административниот апарат на 
државата, која ги имала под контрола и најоддалечените места на три различни континенти, иако тие 
понекогаш биле на растојание и по неколку илјади километри од престолнината. Османлиската 
канцеларија секогаш имала избран и добро обучен кадар, согласно нормите на основниот исламски 
закон – шеријатот. Исто така и од јазичен аспект таа обезбедувала раководни органи, кои секогаш биле 
спремни да одговорат на предизвиците, како од комуникациски, така и од информациски аспект. Не се 
ретки случаите кога од луѓето на канцеларијата излегувале државници и политичари кои стигнувале до 
највисоките позиции и функции во државната хиерархија на империјата.  
Уште од самиот почеток османлиската канцеларија била изградена на тој начин, што таа во својата 
работа и организација верно и целосно ја следела политичката линија на владеачката класа во државата. 
Некои автори улогата на османлиската канцеларија во рамките на администрацијата ја споредувале со 
улогата што ја имале јаничарите во воената сфера. И службениците на османлиската канцеларија, како и 
јаничарите, иако произлегувале од потчинетата класа, односно од рајата, со тек на времето се претворале 
во нејревносни заштитници на власта. (Недков, 1972:12) 
Канцеларијата со својата работа ја опфаќала целосната дејност на државната управа – од највисоките до 
најниските административни институции и органи. Земјата била попишувана во кастарскиот регистар 
(tapu tahrir defterleri), а населението во т.н. пописни дефтери (nufus defterleri). И двата регистри биле 
најгрижливо водени и по одредени периодични проверки, т.н. јоклама, биле коригирани и дополнувани 
со нови податоци. Исто така, сите други државни служби имале свои посебни ресори кои ги воделе и за 
кои составувале најразлични документи, извештаи, пописи и сл. На тој начин, управните органи во текот 
на вековите од постоењето на државата, во пописите на населението и на земјата, во стопанската 
дејност, во финансиската област, во регрутирањето во армијата, во даночната сфера и во другите 
области, ги запишувале сите свои активности, одлуки, настани и нивната целокупна дејност нашла одраз 
во милионите документи што произлегле од османлиската канцеларија. Така во службите на органите на 
власта, особено во централната власт, но и во провинциите, со тек на времето се акумулирале огромни 
количини од архивски материјал.  
Во текот на создавањето на овој архивски материјал, интерес кон него бил покажуван единствено од 
страна на самите административни службеници и тоа пред сè, од чисто практични причини. Тоа се 
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правело во случаи кога требало да се направи некоја проверка или да се направи некоја споредба во 
однос на одредено прашање, проблем и сл. За жал во османлиската држава, со ретки исклучоци, не било 
посветувано речиси никакво внимание врз научното значење на документите како извонредни извори за 
нејзината историја. Меѓу ретките исклучоци кои користеле документи во пишувањето на историјата бил 
познатиот османлиски историограф Ибрахим Печеви од крајот на XVI век и првата половина на XVII 
век, кој на некои места во своето дело Историја (Tarih) наведувал цитати од османлиски документи. 
(Kraelitz, 257) Речиси до крајот на XIX век единствен извор за османлиската историја, кај османлиските 
историографи биле хрониките на постарите официјални хроничари на султанскиот двор, познати под 
името ваканувис (vak’anüvis), односно регистратори, пишувачи на  настаните. Но, хрониките биле 
напишани на еден некритичен, тенденциозен и високопарен начин. Тие имале за цел да ги прикажат 
султаните во најдобро светло без никакви сериозни аргументи и имале компилативен карактер, така што 
не можеле да служат во вистинска научна цел за пишување на едно историографско дело. Исто така, 
османлиската држава долги векови не посветувала речиси никакво внимание за заштита на оваа огромна 
документација. Не биле преземани никакви мерки за нејзино собирање и чување на едно место. 
Големиот број архивски документи, складирани во влажни и несоодветни места и оставани таму во 
текот на стотици години, се претвориле речиси во неупотреблив куп хартија. Освен од несоодветните 
услови, османлиските архиви многу страдале и од пожарите кои биле чести во Истанбул. Само во 
последните 150 г. од постоењето на империјата, во  Високата Порта, односно во владата на османлиската 
држава, избиле шест огромни пожари кои ги опустошиле службите и сите документи кои биле 
складирани и се чувале таму. (Недков, стр.14) 
Интересот за соодветно архивирање и чување на османлиската документација започнало откако 
западноевропските земји почнале да се интересираат повеќе за османлиската држава и за нејзината 
историја, политика и економија. Под влијание на тој интерес официјалните османлиски власти 
започнале да ги преземаат и првите мерки за чување и заштита на документите. Така, во 1846 г. во 
времето на големиот везир Мустафа Решид-паша (1800-1858), во дворот на Високата Порта бил 
формиран првиот османлиски архив, наречен Hazine-i evrak, односно депо, складиште за документи, во 
кој работеле неколку писари и помошен персонал. Од тој момент натаму во тој оддел се чувале 
новонастанатите документи, а постарите документи и натаму останале на местото каде што се наоѓале и 
порано. На тој начин биле поставени темелите на денешниот современ државен архив на Р. Турција, кој 
се развива како Централен државен архив со седиште во Анкара. (Sertoğlu, Ankara, 1955) 
Денес османлискиот оддел на овој државен архив се наоѓа во Истанбул. Подоцна во овој прв османлиски 
архив биле префрлени архивски документи од Топкапи сарај, како и од некои други институции како 
што биле Царскиот диван и Високата Порта. Со тек на време речиси сите позначајни османлиски 
архивски збирки биле донесени во овој архив, така што денес во овој современ архив се наоѓаат неколку 
десетици милиони документи. (Osmanlı Arşivi Rehberi, Istanbul, 2000) 
Како големи архивски институции во кои се чуваат османлиски документи во Р. Турција треба да се 
споменат уште и архивот при музејот на Топкапи сарај, потоа главната дирекција за тапии и катастар со 
седиште во Анкара, главната дирекција за вакафи, исто така во Анкара, како и некои други помали 
збирки во различни институции.  
Освен во Р. Турција, богати и големи збирки на османлиски документи се наоѓаат и надвор од нејзините 
граници, а пред сѐ на териториите кои некогаш биле дел од османлиската држава. На исток, тоа се 
арапските земји: Сирија, Египет, Ирак, Саудиска Арабија и др. На Балканскиот Полуостров тоа се: 
Македонија, Бугарија, Грција, Албанија, Романија, Босна и Херцеговина, потоа Унгарија и др. Како 




Поинтензивното преведување и објавување на османлиските документи во светот започнува во 
почетокот на XX век, а посебно се засилува по Втората светска војна. Бројни османлиски документи од 
најразличен вид биле преведени и објавени во Софија, Скопје, Белград, Букурешт, Сараево, а исто така и 
во некои европски универзитетски центри во Германија, Унгарија и во поранешниот Советски Сојуз. На 
тој начин, еден дел од огромното богатство кое со векови било создавано преку дејноста на 
Османлиската канцеларија станува достапно на пошироката научна јавност. Сепак, досега објавените 
османлиски архивски документи се само еден многу мал дел од целокупната документација создадена во 
османлиската канцеларија, која им стои на располагање на турколозите и на ориенталистите. Поради тоа 
преведувањето и објавувањето на оваа граѓа и во следниот период ќе биде приоритет на многу 
институции во Р. Турција и надвор од неа. 
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